





























■ 籍艳丽 1、2（1、常熟理工学院   江苏常熟   215500   2、厦门大学经
济学院   福建厦门   361005）

























       -3.897         5.607
     （p=0.000） （p=0.000）
R2 = 0.685，F=31.434（p=0.000）
由此可见， =-4 .162，t 统计量为
-3.897，对应的P值为0.000； =0.625，t
统计量为5.607，对应的P值为0.000；可
以得出在显著性水平时α =1%， 、 通过
了显著性；而F统计量为31.434，对应的



























































表1   2007 年我国各地区寿险业保险基准深度比计算表
资料来源：经计算得到。
地区 基准比 地区 基准比 地区 基准比 地区 基准比
北京 1.641 上海 1.036 湖北 0.945 云南 0.87
天津 0.929 江苏 0.723 湖南 0.959 西藏 0.031
河北 0.924 浙江 0.64 广东 0.794 陕西 1.036
山西 1.271 安徽 1.253 广西 0.668 甘肃 1.228
内蒙古 0.476 福建 0.79 海南 0.61 青海 0.379
辽宁 0.36 江西 0.925 重庆 1.233 宁夏 1.115
吉林 0.843 山东 0.635 四川 1.371 新疆 1.102
黑龙江 0.878 河南 0.943 贵州 1.032



















































































































































西三大区域的发展不平衡，依次递增。    
表5   2007年四种方法下中国各地区寿险业发展层级分布统计表
方法 区域








东 8 72.7% 2 25.0% 1 8.3% 0.535
保费收入法 中 2 18.2% 4 50.0% 2 16.7% 0.265
西 1 9.1% 2 25.0% 9 75.0% 0.200
东 10 90.9% 0 0.0% 1 8.3% 0.599
保险密度法 中 1 9.1% 3 37.5% 4 33.3% 0.186
西 0 0.0% 5 62.5% 7 58.3% 0.215
东 3 27.3% 4 50.0% 4 33.3% 0.367
保险深度法 中 1 9.1% 4 50.0% 2 16.7% 0.291
西 7 63.6% 0 0.0% 6 50.0% 0.341
东 2 18.2% 2 25.0% 7 58.3% 0.291
保险基准深度比法 中 2 18.2% 5 62.5% 1 8.3% 0.311
西 7 63.6% 1 12.5% 4 33.3% 0.398
资料来源：经表 3 和表 4 计算得。
表4   2007年四种方法下我国各地区寿险业发展层级平均水平统计表
资料来源：经各地区寿险保费收入、保险密度、保险深度、保险深度基准比计算得。
方法 保费收入法 保险密度法 保险深度法 保险基准深度比法
第1 层级 28837.2 848.9 1.998 1.211
第 2 层级 12201.1 298.5 1.713 0.921
第 3 层级 4604.6 163.7 1.114 0.579
第 1 层级 0.632 0.647 0.414 0.447
第 2 层级 0.267 0.228 0.355 0.340




表2   2007 年四种方法下我国各地区寿险业发展排名比较表
资料来源：经各地区寿险业保费收入、保险密度、保险深度、保险基准深度比排序整理得。
地区 保费 密度 深度 基准比 地区 保费 密度 深度 基准比
广东 1 6 12 21 天津 17 3 5 15
江苏 2 4 19 23 陕西 18 19 11 9
北京 3 2 1 1 重庆 19 14 6 6
上海 4 1 2 10 吉林 20 13 20 20
山东 5 11 23 26 江西 21 25 21 16
河南 6 20 15 14 新疆 22 12 8 8
河北 7 10 13 17 广西 23 28 26 24
四川 8 16 4 2 云南 24 27 24 19
浙江 9 5 22 25 内蒙古 25 21 28 28
辽宁 10 7 29 30 甘肃 26 24 10 5
湖南 11 22 16 12 贵州 27 30 25 11
安徽 12 23 7 4 宁夏 28 18 9 7
湖北 13 17 14 13 海南 29 26 27 27
山西 14 9 3 3 青海 30 29 30 29
福建 15 8 17 22 西藏 31 31 31 31
黑龙江 16 15 18 18
表3   2007 年四种方法下我国各地区寿险业发展的层级分布表
资料来源：经表 2 整理得。
方法 第1 层级 第2 层级 第3 层级

















产业观察 Estate  Observation
